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O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 





       Homologar o Termo de Cooperação celebrado entre a União, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Secretaria de Agricultura Familiar e 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo por objeto o estabelecimento de 
mecanismos de cooperação entre a SEPPIR/PR e a UFSC, com vista a elaboração, 
desenvolvimento e aplicação de um modelo de governança no contexto das políticas públicas 
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